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CONSUMER PRICES IN MARCH 1981 
The consumer price index for the EC as a whole rose by 1.2 % froa February to March 1981. The biggest increase 
was recorded in Greece (2.4 %), whereas prices in Denmark rose by 2.0 % after the expiring of a price stop 
at the end of February. 
A rise of 1.5 % was reported for I ta ly and the United Kingdom whereas «ore moderate increases were recorded in 
France (1.0 %), the Netherlands (0 .9 %), Luxemburg (0.8 %), Geraany FR (0.7 %) and Belgium (0.6 %). 
A comparison of the rate of increase for the f i r s t quarter of 1981 with those of the f i r s t quarter of 1980 shows 
for aost EC countries a slowing down of the rate of inf lat ion : 





































The rate of increase over 12 months for EUR-10 is 12.6 %; the corresponding figure for the USA is 10.5 %. 
LES PRIX A LA CONSOMMATION EN WARS 1981 
L'indice des prix à la consommation pour l'ensemble de la CE a augmenté de 1,2 % de février à mars 1981. La hausse 
la plus forte est enregistrée en Grèce.(2,4 %), tandis que les prix au Danemark ont monté de 2,0 % après l 'expirat ion 
de la loi sur le blocage des prix f i n févr ier . 
Des accroissements de 1,5 % sont signalés en I t a l i e et au Royauae-Uni, tandis que des hausses plus modérées sont 
enregistrées en France (1 ,0 %), aux Pays-Bas (0 ,9 %), au Luxembourg (0,8 %), en Allemagne RF (0,7 %) et en 
Belgique (0,6 %). 
Une comparaison du taux d'accroissement pour le premier trimestre de 1981 avec celui du premier trimestre de 1980 
montre pour l a plupart des pays de la CE un ralentissement du taux d ' inf lat ion : 
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Le taux d'accroissement sur 12 aois pour EUR 10 est de 12,6 %; le chiffre correspondant pour les USA est de 10,5 %. 
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2) Rate of 
Taux de 
¡31 J/80 D 
31 F/81 J 
31 M/SI F 





increase compared with 




increase compared with 




the previous month (t/t-1) 




U,7 0,8 0,8 (3,6 
0,6 0,9 0,6 0,9 
0,9 0,6 0,8 1,5 
the corresponding period of the previous year (t/t-12) 




7,0 7,0 7,3 13,0 
6.5 7,1 7,0 12,5 21,0 

























Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet 
Reproduction of the contents of this publication is subject to acknowledgement of the source 
La reproduction des données est subordonnée à l'indication de la source 




Für alle Informationen über diesen Bericht bitte sich wenden an 
For any information on this notice contact : 
Pour toute information concernant cette note, s'adresser à : 
Per ogni informazione relativa a questa nota, rivolgersi a : 
J. Nijenhuis 
Tel : 4 3 0 11 
Ext. 3202 & 3 8 2 8 
